Gravminder af Træ by Knudsen, tegner, Søren
store, hvide i  lok og staa tor Guds Trone med Lovsang, helste af hans Naade og 
tvættede rene i Lammets Blod.
N a a r  v i  s a a  h a r  h o r t  G u d s  O r d  o g  h e d t  o g  s u n g e t  s a m m e n  a t v o r e  d e j l ig e  S a l ­
m e r , v i l  d e t  jo  v æ r e  n a t u r lig t  f o r  e n h v e r  a f  o s , a t  v i i S t i lh e d  b e s ø g e r  d e n  lille  T u e ,  
d e r  e r  k æ r  o g  d y r e b a r  f o r  o s , o g  d v æ l e r  d e r  i B ø n  o g  T a k s ig e ls e .
V i  t r o r ,  a t  d e  s t o r e  S k a r e r ,  d e r  S ø n d a g  e tte r  S ø n d a g  g æ s t e r  d e  D ø d e s  s t i l le  H a v e ,
v il fo r s t a a  o s  o g  t ø lg e  v o r  I n d b y d e ls e .  G u d  v e ls ig n e  d a  d e n n e  B e g y n d e ls e  i J e s u  N a v n .
*  *
*
L ig e  f r a  d e n  tø r s te  B e g y n d e l s e  fa n d t  T a n k e n  e n  o v e r v e je n d e  T i l s lu t n in g .  O v e r a l t  
v a r  d e r  s t u v e n d e  fu ld t , o g  d e r  h ø r t e s  f r a  a l le  S id e r  k u n  a lm in d e lig  G l æ d e  o g  T a k ­
n e m m e lig h e d . S e lv f ø lg e l ig  b le v  d a  A n d a g t e r n e  fo r t s a t te , o g  n u  k a n  d e t  v is t  s ig e s , a t  
d e  e r  g a a e d e  in d  s o m  e t  fa s t  L e d  i d e n  d a n s k e  K i r k e s  L iv .  J a ,  T ils t rø m n in g e n  h a r  
v æ r e t  s a a  s t o r , a t  v i  i d e  s e n e r e  A a r  h a r  m a a t te t  l io ld e  D o b b e l t - A n d a g t e r ,  f o r  a t  
a l le ,  d e r  ø n s k e d e  a t  v æ r e  m e d , k u n d e  k o m m e  in d .
I  IQ 2 2  k o m  Malmø o g  b a d  o m  V e j le d n in g ,  to r  a t  o g s a a  d e  k u n d e  v æ r e  m e d , o g  
s e n e r e  h a r  v o r e  s t ø r r e  P r o v in s b y e r  l ig e le d e s  o p t a g e t  T a n k e n ,  s o m  s lo g  s a a  g o d t  a n  
h e r in d e .
S a a l e d e s  b le v  o g s a a  d e t te  l i l le  S e n n e p s k o r n  v e d  G u d s  N a a d e  til e t  s to r t  T r æ .
*  *  *
G r a v  m inde r a f  Tr æ.
A f Tegner Søren Knudsen.
D e t  s t a a r  f o r  m ig  s o m  d e t  r ig t ig e  i e n  O m t a le  a f  f o lk e l ig e  G r a v m in d e r  a t  b e g y n d e  
m e d  T r æ - M o n u m e n t e r ,  fo r d i  d e t te  M a t e r ia le  e r  d e t  m e s t  p r im it iv e  o g  s ik k e r t  d e t  fø r s t  
a n v e n d t e ,  o g  s e lv  o m  d e r  S id e  o m  S id e  h e rm e d  s t a d ig  e r  b e n y t t e t  a n d r e  M a t e r ia le r ,  
s æ r l ig  S t e n , h v i lk e t  v o r e  O ld t id s - R u n e s t e n  jo  b e r e t t e r  0 111, k a n  d e r  n o k  g a a s  u d  f r a , 
a t  d e t  k u n  v a r  d e  fæ r r e s t e  o g  d a  v e l  d e  t o rn e m s te  P e r s o n e r ,  d e r  h k  s l ig  U d m æ r k e ls e  
i D ø d e n .
I W a d s jo s  B o g -  o g  B i l l e d v æ r k  „ K y r k o g å r d s k o n s t “  b e r e t t e s  0 111, a t  d e r  i S v e r r ig  
h a r  k u n n e t  p a a v is e s  G r a v h u s e  a f  T ræ  p a a  K i r k e g a a r d e n e  ( fo r m o d e n t l ig  o p r u n d e n  
jæ v n s id e s  m e d  T r æ k ir k e r n e ) ,  a lt s a a  e n  A r t  f r i t l ig g e n d e  G r a v k a p e l le r .  O m  s l ig e  h a r  
e k s is t e r e t  h e r  i L a n d e t ,  v e d  je g  in te t.*)
Et saadant Gravhus (i Sverrig kaldet „Stupa“) kan anses for en Fortsættelse af 
Oldtidsgravkamrene, hvoraf enkelte er saa store som Smaahuse, og disse har jo sik­
kert ogsaa været forbeholdt enkelte Rige. Enkelte Stenmonumenter fra Middelalde­
ren har da ogsaa Form som Huse med hustagformede Dæksten (se „Kyrkogårdskonst“ 
Side 58, med Billede af en husformet Stengrav ved Husahy Kirke i Vestergotland).
I U b ø je lig h e d e n  til a t  b y g g e  H u s  f o r  d e n  d ø d e  s e s  i H e lg e n h u s e  o g  - s k r in  a f  T r æ .  
( N a t .  M u s .  K ø b e n h a v n ,  N o r d .  M u s . S t o c k h o lm  m . 11. S t .) .  F o r  d e n  m in d r e  v e lh a ­
v e n d e  P e r s o n  la a  d e t  d a  n æ r  a t  e f t e r lig n e  d e n n e  S k ik  v e d  a t  t i ld a n n e  e e t  T r æ s t y k k e
efter Evne og Behag og lægge det ovenpaa Vennens eller Venindens sidste Hvilested.
1
*) Saadanne Opbygninger har ogsaa eksisteret i Danmark. De omtales bl. a. Aar 1554 1 et Reg­
lement for Kirkegaardene i Vejle og Kolding (se herom nærmere „Havekunst" 1925, S. 123-24.)
Red. Anm.
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S a a le d e s  t æ n k e r  je g  m ig , t le  s a a k a ld t e  L i g t r æ e r  ( o g  L ig s t e n e )  e r  f r e m k o m n e ; d e  b u r d e  
s ik k e r t  k a ld e s  Ligge t r æ e r  o g  - s t e n , t la  d e t  u t v iv ls o m t  e r  d e n  l ig g e n d e  S t i l l in g , d e r  
h a r  g iv e t  N a v n e t  I r a  fø r s t .
M e d e n s  d e  fo r n æ v n t e  S t e n g r a v e  s a m t K is t e r  o g  S k r in  (a f  P ræ )  h a r  b e s t a a e t  a f  f le r e  
P l a d e r :  B u n d , L a n g s id e r ,  t a g fo r m e t  D æ k  o g  E n d e s t y k k e r ,  „ G a v l e “  ( so m  r a g e r  o p  
o v e r  T a g e t  m e d  p r y d e d e  S p id s e r ) ,  b e s t a a r  d e  s a a k a ld t e  „ L i g t r æ e r “  a f  e e t  S t y k k e  o g  
e r  h e r  i L a n d e t  e n  a f f la d e t  „ T r o m l e “ , v in k e lr e t  e l le r  s k r a a t  a f s k a a r e t  i E n d e r n e  o g  
r ig t  b i l le d s k a a r e t  o v e r a l t  o g  s o m  o fte s t  m e d  fy ld ig e  I n d s k r if te r .
O v e n s t a a e n d e  A f b i l d n in g e r  a f  s a a d a n n e  l ig g e n d e  C n a v t r æ e r  v i s e r  ( fo r  d e t  m id te r ­
s te )  e n  t i ld a n n e t  E g e s t a m m e , L æ n g d e :  1 6 2  c m , B r e d d e :  3 8  c m , p a a  en  s m a l „ P l in t “ . 
C y l in d e r e n  e r  p a a  la n g s  d e lt  i t r e  F e lt e r ,  h v o r a f  d e t  m id te r s te  h a r  fø lg e n d e  I n d s k r i f t :
Ligtræ fra Ry Kirkegaard (øverst), fra Skarrild (i Midten) og (nederst) et Barneligtræ 












FØD AO 1740 
DØD AO 1787.
D e  to  S ic le fe lte r  e r  s m y k k e t  m e d  en  d o b b e lt  H æ k k e  „ N e g l e “ . P a a  d e n  a fv a lm e d e  
H o v e d e n d e  e t  p r im it iv t  E n g le h o v e d .  In te t  S p o r  a f  M a l in g  fo r e f in d e s .
P a a  R y  K i r k e g a a r d  b a r  d e r  v æ r e t  f le r e  a f  d e n  A r t  G r a v t r æ e r ;  e t  a f  d is s e , so m  
n u  o p b e v a r e s  i T a a r n e t ,  e r  a fb i ld e t  S . 1 15 , o g  e t l ig n e n d e  f in d e s  i A a r h u s  M u s e u m s  
S a m lin g e r  f r a  h is t o r is k  l id  ( i d e n  g a m le  B y ) .
D e t  m a a  s ig e s , a t  d e r  e r  n o g e t  m y s t is k  o g  r e s p e k t in d g y d e n d e  v e d  d is s e  R y - L i g -  
t r æ e r ,  id e t  d e  ø je n s y n l ig  t i l s t r æ b e r  a t  l ig n e  s e lv e  L ig e t ,  in d s v ø b t  i fo ld e r ig t  K l æ d e  
o g  o m b u n d e n  m e d  4  B a a n d .  N a a r  d e r t il  k o m m e r , a t  d e n  p a a  H o v e d e n d e n  u d s k a a r n e  
M a s k e  g o d t  k a n  lig n e  s e lv e  d e n  D ø d e s  H o v e d e ,  d e r  s t ik k e r  u d  a f  B y l t e n ,  s a a  fo r -  
s t a a r  m a n , a t  d e , d e r  e e n  G a n g  h a v d e  s e t  s lig t , h u s k e d e  d e t  f o r  L iv e t ,  o g  a t  B ø r n  
o g  n e r v ø s e  l  o lk  h e ls t  g ik  u d e n o m  d e m (l) .
Trækors med Konkylie fra Stamp (tv.), Egeplanke med Granitplint fra Tranebjerg (i Midten) samt 
Træplade med Kors fra Sdr. Rjært. Tegning af Søren Knudsen.
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I  G l u d  M u s e u m  f in d e s  e t  g a n s k e  t i l s v a r e n d e  B a r n e l ig t r æ ,  e n d o g  m e d  D r a p p e r i -  
o r n a m e n t ik  i l ig n e n d e  M a n e r ;  d e t  e r  fu n d e t  v e d  H j a r n ø  K ir k e  o g  v is e r  t y d e l ig e  S p o r  
a f  K u l t jæ r e .  D e n  O m s t æ n d ig h e d , a t  d e t  e r  g a n s k e  g e n n e m h u lle t  a f  P æ le o r m , k a n  jo  
o g s a a  t y d e  p a a , a t  d e t  h a r  l ig g e t  i H a v e t  i la n g  T i d ,  s a a  H je m s te d e t  e r  ik k e  h e lt  
s ik k e r t  b e s te m t  ( S .  12 2 ) .
S id e o r d n e d e  m e d  d is s e  m æ r k e l ig e  G r a v t r æ e r  b ø r  n æ v n e s  n o g le  L ig s t e n  a f  n æ s t e n  
s a m m e  F o r m . H r . W a d s jo  e r  o g s a a  k l a r  o v e r  d e t te  o g  b r in g e r  i s in  B o g  S id e  39 F o t o  
a f  n o g le  s a a d a n n e  p a a  H v ir r in g  K i r k e g a a r d  v e d  A a r h u s .  T e g n i n g  a f  e n  t i l s v a r e n d e  
v e d  B a r r i t  K i r k e  v e d fø je s  h e r  ( S .  1 1 5 ) ;  d e t t e  h a r  e n d d a  e n  E n g e l  ( e l le r  e r  d e t  e n  P r æ s t ? )  
i h v e r  E n d e .  (I A g r i  p a a  M o ls  s k a l  o g s a a  fo r e f in d e s  e t  P a r  a f  d is s e  T y p e r  i T r æ ) .
D is s e  L ig s t e n  h a r  d o g  s o m  o lt e s t  e t  s a a  æ r v æ r d ig t ,  g a m m e la g t ig t  P r æ g , a t  m a n  
v æ g r e r  s ig  v e d  a t  t r o  d e m  k u n  g o d t  e e t  H u n d r e d e  A a r  g a m le . D e  b æ r e r  d o g  so m  
o fte s t  A a r s t a l  m e lle m  1750 o g  1 8 5 0 ,  m e n  d e r  e r  jo  d e n  M u lig h e d  til S t e d e ,  a t  d e  k a n  
v æ r e  t a g n e  i B r u g  e n  a n d e n  G a n g ,  h v i lk e t  H r . W a d s jo  o g s a a  r ø b e r  T i lb ø je l ig h e d  til 
a t  t r o .  S l ig t  f in d e s  jo  o g s a a  ib la n d t  R e n a i s s a n c e -  o g  R o k o k o t id e n s  s t o r e  p la d e f o r ­
m e d e  G r a v s t e n .
E n d n u  e n  A r t  l ig n e n d e  M o n u m e n t e r  s k a l  n æ v n e s  i d e n n e  F o r b in d e ls e ,  id e t  d e  
p a s s e r  h e r in d . D e  b e s t a a r  a f  d e ls  T r æ  o g  d e ls  S t e n f l i s e r .  D e t  fø r s t e  s o m  R a m m e  o g  
d e  s id s te  s o m  F y ld in g e r .  T o  s a a d a n n e  i ja m m e r lig  F o r fa t n in g  e r h v e r v e d e s  i I9 IQ a f  
u n d e r t e g n e d e  h o s  e n  G a a r d e je r  i S t o u b y ,  m e n  b le v  v e d  F o r h a n d l in g  o g  G o d t g ø r e l s e  
t i lb a g e le v e r e t  o g  p a a  F o r a n le d n in g  a f  S o g n e p r æ s t  F e n g e r - E r ik s e n  o g  k g l . K o n f e s s io -  
n a r iu s  i K ø b e n h a v n  fo r s y n e t  m e d  n y e  E g e r a m m e r  o g  o p h æ n g t e  i K i r k e n  ( S t o u b y ) .
Trækors fra Nebsager (tv.) og Ødsted (th.), begge fra c. 1898. 
Tegning af Søren Knudsen.
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Øverst Trækors fra Asnæs (tv.) og Marstal (th.), nederst begge fra Viborg.
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T e g n in g e n  ( S .  1 2 3 )  t a le r  fo r ø v r ig t .  — F l e r e  l ig n e n d e  f in d e s  l ie r  i B je r r e  F le r r e d .  P a a  
E n d e la v e  K i r k e g a a r d  l ig g e r  4 s a a d a n n e  K a lk s t e n s f l i s e r ,  d e r  h o r e r  s a m m e n , m a a s k e  
h a r  d e r  o g s a a  v æ r e t  T r æ r a m m e  o m  d e m . — S t o u b y m o n u m e n t e t  g ø r  s ig  b e m æ r k e t  v e d  
s in  in d e r l ig e  o g  s ø r g e l ig e  M e d d e le l s e r  s a m t  f ro m m e  ( h je m m e la v e d e )  S lu t s t r o fe r ,  s k ø n t  
ik k e  r im e n d e  d o g  r y t m is k e  o g  g r ib e n d e .
M e s t  b e n y t t e t  h a r  d o g  v e l  a lt id  d e  o p r e t s t a a e n d e  G r a v t r æ e r  o g  - s t e n  v æ r e t .  R u n e ­
s t e n e n e  f r a  O ld t id e n  h a r  jo  s ik k e r t  v æ r e t  a n b r a g t  s a a le d e s ,  o g  g a m le  B i l le d e r  f r a  
1 ,5 0 0  o g  l 6 0 0 e r n e  v is e r ,  a t  K i r k e g a a r d e n e  v a r  fu ld e  a f  s t a a e n d e  M o n u m e n t e r .  S t il  
o g  M o d e  h a r  v e k s le t ,  s t e d lig e  F o r h o ld  h a r  g jo r t  s ig  g æ ld e n d e ,  o g  s a a le d e s  e r  t le r  s ik ­
k e r t  b le v e t  a n v e n d t  T r æ ,  S te n  o g  J e r n  o g  m a a s k e  a n d r e  M a t e r ia le r ,  p e r io d is k  e l le r  
s a m t id ig  n æ s t e n  o v e r a l t .  K i r k e g a a r d e n e  h a r  a lt id  v æ r e t  e n  A r t  M u s e e r ,  d e r  h a r  b e ­
r e t t e t  o m  F o r t id e n ,  l id t , læ n g e r e  o g  læ n g s t  t i lb a g e  o g  h a ft  m a n g t  o g  m e g e t  u n d e r l ig t  
a t  o p ly s e  o m .
M e d e n s  K o r s fo r m e n  s t e d s e  h a r  v æ r e t  m e g e t  a n v e n d t  l ig e  f r a  t id lig  M id d e la ld e r  
( G o r m s  R u n e s t e n  i J e l l in g ) ,  h a r  d e r  d o g  v æ r e t  T id s r u m , h v o r  S ø j le - ,  P i l le - ,  P y r a m id e ­
e l le r  a n d r e  F o r m e r  h a r  v æ r e t  i V æ lt e n .  O v e n s t a a e n d e  A f b i l d n i n g  a f  e t  G r a v t r æ  fra  
H a m m e le g n e n  (n u  i G l u d  M u s e u m )  v i s e r  o s  e n  B a lu s t r e fo r m  m e d  u r n e fo r m e t  T o p .  
D e t  h a r  m in d s t  v æ r e t  e n  S t o r b o n d e ,  d e r  b a r  f a a e t  s l ig t  s m u k t  G r a v m in d e ,  m e s te r l ig t  
u d p r o f i l e r e t  o g  f o r s y n e t  m e d  e n  F r u g t p la n t e  p a a  K a n t e r n e ,  so m  d e t  e r . B a r o k s t i le n  
e r  u d p r æ g e t  i d e t te  T i l f æ ld e .
P a a  B i l l e d e t  S .  I2 f  ( F o t o  a f  L .  P . L a u r s e n ,  N e b e l  p r . R a a r u p )  s e s  d e t t e  G r a v t r æ  
s a m m e n  m e d  3 a n d r e  i G l u d  M u s e u m . D e t  h ø je  i M id t e n  ( m a n g le n d e  T v æ r b a a n d )  
Trækors fra Glud (tv.) og fra Hammelegnen (th.). Tegning af Søren Knudsen.
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m e d  E m p ir c u r n e  i l o p p e n  s ta m m e r  f r a  B jæ r g e  K i r k e g a a r d  ( E g e t r æ )  o g  h a r  v æ r e t  r e t  
p o m p ø s t  i s in  T i d .  „ M i n d e t “  til v e n s t r e  e r  r e js t  o v e r  T ø m r e r  M a r c u s  L a u r s e n ,  N e b e l ,  
a f  T ø m r e r  K n u d  H . P e d e r s e n ,  D a n d in g  (m in  F a r f a d e r )  1 8 7 6 .  F y r  o g  E g .  B r u d s t y k k e t  
fo r a n  i M id t e n  e r  f r a  C flu d  K i r k e g a a r d  o g  h a r  v æ r e t  e t  P r a g t s t y k k e .  S .  1 2 0  e r  e n  
T e g n in g ,  s o m  d e t  e t te r  m in  U n d e r s ø g e l s e  m a a  h a v e  s e t  u d . S k r i f t p la d e n  h a r  v æ r e t  
e t  P la n k e s t y k k e  m e d  K o r s a r m e n  o g  T o p p e n  s t u k k e t  ig e n n e m . E t  r e t  b e t y d e l ig t  A r b e jd e .
L i g e  o p  til N u t id e n  h a r  d e r  v is s e  S t e d e r  v æ r e t  a n v e n d t  T r æ k o r s  o g  - p l a d e r  ( s e  b l. a . 
B i l le d e t  i V .  K .  19 2 8 ,  S .  IO I f r a  F a r u m  ( 1 8 6 4 )  o g  f r a  d e n  n y e r e  1 id  IQ 28 , S .  77- S o m  
o fte s t  h a r  d e t  v e l  v æ r e t  p a a  S m a a m a n d e n s  G r a v s t e d ,  d o g  s p i l le r  S k ik  o g  S æ d v a n e  
s a m t  e n d e l ig  ( o g  v e l  m e st)  d e  p a a  E g n e n  h e r s k e n d e  F o r m u e s fo r h o ld  in d ;  m e d e n s  m a n  
i d e  te d e  E g n e  f in d e r  e n d o g  v æ ld ig e  K a lk s t e n s - L ig s t e n e  ( å  la  H e r r e m æ n d  o g  P r æ ­
s t e r )  p a a  B ø n d e r g r a v e ,  e r  d e r  p a a  d e  m a g r e r e  E g n e  e n  M æ n g d e  T r æ k o r s  a t  s e  e n d n u . 
F lo s s t a a e n d e  T e g n in g e r  v is e r  a d s k i l l ig e  s a a d a n n e .  D o g  s e s  d e t  le t , a t  d e t  ik k e  a lt id  
e r  P e n g e n e ,  d e r  e r  a fg ø r e n d e .  D e n  p r æ g t ig e  E g e b u l  p a a  G r a n i t s o k k e l  f r a  I r a n b jæ r g  
h a r  s ik k e r t  k o s t e t  l ig e  s a a  m e g e t  s o m  e t  t i l s v a r e n d e  S t e n m o n u m e n t . O g  lig e  o p  til 
d e n  n y e s t e  T i d  s e r  v i, a t  d e t  in d iv id u e lle  P r æ g  e n d n u  ib la n d t  g o r  s ig  g æ ld e n d e .  S o m  
e e t  a t  d e  s m u k k e s t e  B e v is e r  i d e n  R e t n in g  s t a a r  B y g m e s t e r  A u g .  V  a lt h e r s  v æ ld ig e  
E g e k o r s  ( S .  1 2 4 ) ,  s o r t  l a k e r e t  o g  m e d  d e t  s m u k k e  S m e d e a r b e jd e  p a a , v e d  Ø d s t e d  
K ir k e ,  S V .  fo r  V e j le ,  i S a n d h e d  e t  G r a v t r æ ,  e n  B y g m e s t e r  v æ r d ig !  I h a n s  S t e d  t r o r  
je g  d o g ,  je g  v i ld e  h a v e  u n d v æ r e t  S m e d e a r b e jd e t  ( je g  f o r u d s æ t t e r ,  a t  h a n  ik k e  s e lv  
h a r  l a v e t  d e t te )  o g  v æ r e t  n ø je t  m e d  a t  s k æ r e  In d s k r if t  o g  P r y d e ls e r  i s e lv e  T r æ e t .  
S o m  E k s e m p e l  p a a  d e n  T e k n i k  k a n  h e n v is e s  til L e k t o r  H . H a n s e n s  s m u k k e  R in g k o r s
Gravtræer i Gliict Museum.
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Øverst: Ligtræ fra Hjarnø (nu i Glud Museum).
Nederst tv.: Gravstok fra Marstal og (th.) fra Viborg. Foto 1928.
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p a a  Ø r s t e d  K i r k e g a a r d  v e d  K o g e  ( S .  IIQ). E t  a n d e t  R in g k o r s ,  s t æ r k t  p r æ g e t  a f  
D r e je a r b e jd e  ( o g  m in d r e  s o lid t )  e r  o g s a a  h o s fø je d e  f r a  A s n æ s  K i r k e g a a r d  i O d s h e r ­
re d , s o m  s a a  r o r e n d e  m e ld e r  o m  4 B r ø d r e s  fæ l le s  G r a v s t e d  (S . 12 3 ) . J a ,  d e t  e r , s o m  
d e  s m a a  b e s k e d n e  I r æ k o r s  t a le r  a lle r m e s t  in d t r æ n g e n d e ,  o m  s a a  d e t  e r  d e t  fa t t ig e ,
Øverst: Liggende Gravmæler fra Stauby. Tegning af Søren Knudsen.
Nederst: Trækors fra Asnæs (Foto tQ28).
hvidmalede Trækors, næsten druknet i frodig Vegetation, paa Harboøre Kirkegaard 
(V. K. 1928, S. 7), meldende om hollandske Sømænds Død langt borte fra Hjem og Kære.
Til Slut i denne Artikel skal tre Mindesmærker Ira Marstal omtales, de repræ­
senterer tre forskellige Typer, i) Det stærkt udsvajede Gravminde, al hvilken der fin­
des kun faa. Skønt dette er fra sidste Halvdel af forrige Aarhundrede, spores der dog 
ældre Stil deri, thi de gamle hævdvundne Former er ædle. 2) Et Gravminde i enkel 
Korsform, her endog uden Skriftplade (oval eller firkantet), kun netop med Plads for 
Navnet. Og endelig 3) Gravpælen eller Gravstokken, der vel næsten er den mest 
mærkelige; denne er en Rundstok, og der findes paa ældre Dele af Kirkegaardene 
i Marstal mange af disse; paa en Kirkegaard i Viborg skal der ogsaa findes et Par 
Stykker, der dog er kantede i Formen.
Egekors for Bygmester August Walther, Ødsted Kirkegaard.
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